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1. -ヘテロ原子置換エステルとギ酸エステル間での脱水型 Ti-Claisen 縮合 
当研究室では，安価で入手容易な TiCl4-amine 反応剤を用いるプロセス化学を指向した 
Ti-Claisen 縮合を開発してきた。その一環として，求核剤に種々の -へテロ原子置換酢酸


















R1O+ TiCl4 - Bu3N or Et3N 1:  X = OTs : 3 examples; 50  62 %


















X = Cl, Br, O, N, S, Si
TiCl4  - Bu3N













Suzuki-Miyaura coupling Negishi coupling
Kumada-Tamao coupling
Sonogashira coupling
OTf = 13 examples; 64 - 97% OTs = 7 examples; 34 - 88%
OTf = 12 examples; 56 - >99%




X = OTs, OTf
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R = Me, Allyl, Bn
